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高寺貞 男先生 は1992年6月 ・日に63歳の誕生 日を…辿⊇・1・られ・1993年3月31
日を もって本学 を退官 され ることとな りま した。
先生は,、953年1・京鰍 学翻 学部 を卒業 され て以来・ひ き纐'て ・本学部
に残 られ,や が て会計学 の講座 をご担 当になって今 日に到 られま した。
先生は諾 い ときか ら自己の轍 分野 を 「会計理論 嶋 計政策 会言+史」 と
宣言 されて いた よ うに,会 計学 の広範 な瓢 をひ と 　で ・舟 さ漁 者書ら・伝
統 的枠組 を超 えた潜在 驪 龍 を研究 テーマ とす るため1.・論 計学 の関連領域
(とくに繍 靴 社会学)の 研究成果 を灘 的}・恥 い・……・て・過去 に 「あ ・た
会計」 また頗 に 「あ る会計」 を説 明す る記述的会計理靴 糊 ξに 「あるべ き
会計」 ま燃 「励 うる会計」 を代替会計 として構想%罐 的会計理論 の統
合 を志向 して,会 計 と楊 ・組織 の相互 関係 騰 造イヒ・…齢 によ ・て社会鞭 と
して の会計 の制 約性 と可能性 を探 究 され るとい う壮:大な:「高:寺会計学」 の ヴィ
ジ 。ンを展開 されま した.そ して,英 米 の会計学術J,編 集・委員 を歴任 訓 化て
いるこ とにみ られ るよ うに,躰 のみな らず世界の会計学 の革新 こ貢献 されて
います。
他方託 生 は研究 磁 育 に とどまらず・本学 の行扉 にお いて 経 済学部長・
職 員の重責 を果 され ると ともに・学部 の発展 のため・・鍬 の こ鰍 を賜 りま
した。
京都大学経済学 会は,,先生 の多年 にわたる ご功 労 とこ:.1顯に・対 して・心 か ら
の敬意 と感謝 の念 を・めて,こ こに記念号 を纏 いた し.言・し弦・読 生 の ご指導
を受け られ た研究者 の うちの若 和 人 ・の労 作諌 め噛・:::託生 に捧 レう`ることが
で きま した ことは,わ た くしどもの この うえない喜 こド"::…あ ります・
勉 が,今 後 とも ます ます ご賑 で,学 界のため諒 た広 く社会 のた め・.:
ご活躍 くだ さいます ことを こころか らお祈 りいた します。
1992年6月10日
京都大学経済学部、1……;、瀬 地 μ」 敏
